















































Ketua Jurusan MI/DIII				    Dosen Pembimbing







Puji syukur yang tak terhingga hanya layak Kupersembahkan
kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, Maha Pemilik, Selalu jadi penerangku, Untuk selalu memberi kesempatan kapanpun kita inginkan untuk menjadi lebih baik dan bermakna, walaupun kesempatan itu seringkali diingkari dan disia-siakan…tapi Dia tidak pernah lelah untuk selalu terus memberi, menjaga agar tetap dijalan-Nya dengan menyayangiku melebihi kasih sayang manusia.  Termasuk yang telah memberikan keluarga yang selalu memberi seluruh kasih sayangnya …
Kupersembahkan Karya sederhana ini untuk yang tercinta :
Ayahanda H. Armyn Helmi Yuda  yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada ananda selama ini
Ibunda Hj. Aminah Arsyad…Terima kasih untuk lantunan do’a yang selalu ada dalam setiap sujudmu, Audi bangga terlahir dari rahim seorang perempuan sekuat dan setegar dirimu, tanpamu Audi bukan siapa-siapa…
Papaku Syahrul Somad yang selalu membesarkan hati kepada ananda
Mamaku Romlah yang dengan sabar meyakinkan  ananda untuk terus berjuang dan bertahan menghadapi beratnya tantangan hidup
Isteriku Eka Rosa chandra yang tercinta … sungguh ketegaran hatimulah yang menguatkan hatiku untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini..
Anak-anakku Nanda-Bela tersayang ..kalianlah sumber kekuatanku dalam mengarungi hidup 
Kakakku Buchori-Aroma elmina Martha, Ali Audah-Rohma, Zainal -Arum Sari, Aboul a’la almau dudi …   Adikku Herawati, Syahroni, Kiki, Muhammad Dayan 
terimakasih atas segala bantuan, saran dan doanya








Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya
(QS. Ar Ra’d ayat 11)





















	Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang diberi judul: “Komputerisasi Pengolahan Data Sewa Kendaraan Di Pande Trans Yogyakarta”.
Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk memperoleh derajat Diploma III.
Banyak sekali pihak yang telah membantu penulisan tugas akhir ini  baik bantuan secara materil maupun dorongan semangat untuk segera menyelesaikan karya tulis ini. 
	Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang tak ternilai dalam penyusunan karya tulis ini kepada :
1.  Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara. M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.   Bapak Budi Sunarko, S.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4. Ibu Erna Hudianti P. S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatka dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Segenap staf dan karyawan Sekolah Tinggi manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM ogyakarta
7.  Ayah, Mamak , Papa, Mama, Kakak, Adik, Saudara-saudaraku, Istriku dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan baik secara materil dan juga spiritual.
8.   Serta rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan karya tulis ini.
Semoga Tuhan membalas segala kebaikan, yang telah diberikan kepada penulis.  Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih memerlukan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif, untuk itu penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun.
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